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ࡅLi Shengli࢝൱֥ᆦӻ༯đ෰ࡹਔ၂۱གྷս߄֥ଯ୤ӆb  
К݂ࣘჰള෿୪ြؿᅚႵཋ܄ඳ൞ᇏݓ൮ࡅ๙ݖ࡫קਔႵࠏ඼ਘa Ⴕࠏჰਘၛࠣ
Ⴕࠏ୤ଯളӁބࡆ۽ཌ֥܄ඳb ଢభđ ݂ჰള෿୪ြؿᅚႵཋ܄ඳᇶေՖޑ੃ࡾ
֥Ⴕࠏ୪ӆઙࣉ඼ਘđ ҤਘᄵটሱႿଽ૎ܞb ҂ݖ෰ૌޓॹࣼॖၛᄝֹ֒ᇕᆱቔ
ູ඼ਘ֥Ⴕࠏზ૜ބޱઃѾਔb ᆃ۱୪ӆֹԩႿ৖࿼౩ཅ༆֥҆ू༄Ҥჰޓ֥࣍
ֹٚđအሢހථථฌ୤ބ༆૊ෳغ୤b຦༵ളಒྐູ୤ิ܂၂۱ਅݺ֥ߌ࣢đЌ
ӻ෱ૌ֥ݺྏ౦ؓႿݺ֥୤ଯӁਈ൞Ⴕሢᇁܱᇗေ֥ቔႨ֥b ᆃࣼ൞ູ൉હᆃུ
୤҂ࣇႵഈݺ֥Ⴕࠏ඼ਘӹđ ط౏ߎႵሢ჎ুğ ૄ฿ᄪӤ෱ૌ׻ՖܞׅၻুႪૅ
֥࿈ੰᇏྜটb݂ჰള෿֥ଯᇅ௖ॖၛᄝ၂ུཞApril gourmetčੳွሰൊ௖׋Ď
֥ӑ൧৚ᅳ֞bೂླෂࠊഈ૊္ॖၛѭյಣཌ׈߅800-810-9903bਔࢳ۷؟ྐ༏
౨֨੤ຩᅟwww.greenyard.cn 
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ুᆭຣႵࠏࡀ୑୪ӆ֥ႵࠏӁ௖đ ္ิ܂টሱݓଽຓӌഅ֥Ⴕࠏࡆ۽ൊ௖b ুࠃ
Ӭॖิ܂ෂࠊഈ૊ڛༀđࠊ௖ॖၛᄝຩഈ(www.lohaocity.com)רܓb 
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